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Со 2 по 4 апреля 2014 года мы прини-
мали участие в заседании рабочей группы 
«Исследование объектов животного, рас-
тительного и почвенного происхождения» 
ENFSI, которое проходило в г. Риме (Ита-
лия). 
Встреча была организована факуль-
тетом землеведения Университета Ла Са-
пиенца совместно с научным судебно-экс-
пертным подразделением карабинеров и 
Итальянским геологическим обществом. В 
заседании приняли участие представите-
ли 13-ти стран: Бельгии, Великобритании, 
Венгрии, Германии, Голландии, Испании, 
Италии, Латвии, Литвы, России, Франции, 
Чехии и Швейцарии.
Участниками встречи были не только 
судебные эксперты, но и научные работни-
ки, результаты исследований которых могут 
быть использованы в целях судебной экс-
пертизы.
Данная группа включает специали-
стов в области исследования почв, рас-
тительных объектов, геологии, ботаники, 
энтомологии, микробиологии, анализа 
ДНК нечеловеческого (растительного и жи-
вотного) происхождения. С каждым годом 
интерес к этой группе возрастает, в связи 
с чем увеличивается количество участни-
ков. В настоящий момент основной целью 
группы на ближайшие 2–3 года является 
разработка методического руководства по 
исследованию ДНК нечеловеческого про-
исхождения. В дальнейшем планируется 
составление руководства по исследованию 
объектов почвенного происхождения.
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В ходе данной встречи, как обычно, 
рассматривался широкий круг вопросов. 
Так, исследованиям объектов почвенно-
го и геолого-почвенного происхождения 
было посвящено 6 докладов, обсуждались 
итоги проведения профессионального те-
стирования «Исследование почв 2013». По 
исследованию ДНК нечеловеческого про-
исхождения было сделано 2 доклада, об-
суждались результаты межлабораторных 
испытаний по исследованию ДНК собак. По 
исследованию объектов биологического 
происхождения традиционными методами 
было сделано 2 доклада, один из которых 
был посвящен исследованию влияния раз-
ложения трупов на нематод, обитающих в 
земле.
Интересным нам показался доклад 
специалиста из Швейцарии Андре Марол-
фа (Университет Лозанны и Институт судеб-
ной экспертизы Лозанны) по применению 
анализа изотопов легких элементов мине-
ральной части почв с целью установления 
их  происхождения. 
Эксперт из берлинского экспертно-
го подразделения KT45 Удо Зирпел высту-
пил с докладом о применении специальных 
приспособлений для выделения почвенной 
составляющей при исследовании объектов 
растительного происхождения. 
Два обзорных доклада по методам, 
используемым для исследования объек-
тов почвенного происхождения, сделали 
Лорна Доусон (Великобритания) и Марек 
Котрли (Чехия), который доложил об опыте 
применения автоматизированного метода 
сканирующей электронной микроскопии с 
энергодисперсионным рентгеновским ана-
лизатором для исследования минералоги-
ческого состава объектов. 
Представители из Великобритании и 
Испании рассказали о совместном между-
народном проекте, финансируемом Сове-
том Европы, по  микробиологическому про-
филированию почв.
Нами был представлен доклад об 
«Атласе включений в почвах в помощь экс-
пертам-почвоведам». Презентация вызвала 
большой интерес со стороны  участников 
заседания, которые высказали пожелание 
иметь такой атлас на английском языке. 
Результаты первого профессиональ-
ного теста «Исследование почв 2013» были 
представлены организатором доктором 
Ульрикой Шлезингер (государственное 
ведомство криминальной полиции в Гер-
мании). Для испытания были отобраны и 
подготовлены 2 образца (образец 21 и 44), 
которые были разосланы для решения двух 
задач: 1) установить существенные раз-
личия и/или сходства между образцами; 2) 
становить, происходят ли образцы из одно-
го и того же места. Помимо организаций-
членов ENFSI в испытаниях приняли участие 
Участники заседания
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3 института из Германии, 1 лаборатория из Австрии и 1 лаборатория из Швейцарии, всего 
21 европейская организация. Результаты испытаний были получены из 17 организаций. 
В процессе проведения тестирования были проанализированы методы, которые исполь-
зовались в процессе исследования, и результаты сравнения, которые были получены по 
каждому методу. Результаты испытаний представлены в таблице. 
Результаты профессионального теста «Исследование почв 2013» 
Признак Метод
Количество 
участников, 
использовавших 
данный метод
Количество 
участников, 
отметивших 
различия/
сходство 
образцов
Количество 
участников, не 
представивших 
результата
Цвет
Атлас Манселла 9
15/0 2Спектрофотометрический 1
Метод не указан 4
Грануломет-рический 
состав
Лазерная гранулометрия 1
13/0 4
Электромагнитный 
просеивающий встряхиватель
1
Сухое просеивание 2
Полевой метод 7
Лазерная дифракция 1
Метод не указан 2
Элементный состав Индуктивно-связанная плазма 1
6/0 11
Рентгенфлуоресцентный 2
Рентгенодифракционный 1
Масс-спектрометрия с 
индуктивно-связанной плазмой
1
Оптическая атомно-
эмиссионная спектрометрия с 
индуктивно-связанной плазмой 
1
Рентгенодифракционный 
анализ с 
микрорентгенфлуоресцентным 
анализом на базе 
сканирующего электронного 
микроскопа 
3
Кислотность Потенциометрия 5 3/2 12
Минеральный состав
Световая микроскопия 
отраженного света
12
17/0 0
Комплекс частиц 
биологического 
происхождения
14
Комплекс включений 10
Комплекс магнитных 
частиц
5
Карбонатность Реакция с 10 % HCl 5
8/0 9
Метод не указан 3
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Содержание и состав 
органического вещества
Синхронный термический 
анализ
1
2/0 15
Синхронный термический 
анализ с масс-спектрометрией
1
Микробиологический 
состав 
Совместное применение 
микробиологических методов и 
генетического секвенирования
1
3/0 14
Анализ полиморфизма длин 
рестрикционных фрагментов 
гена 16S рибосомальной РНК 
для идентификации бактерий
1
Спектрофотометрическое 
измерение концентрации 
нативной ДНК в микрообъемах 
(капле жидкости)
1
Минеральный состав
Световая микроскопия 
(поляризационная, фазового 
контраста, флуоресцентная и 
т.д.)
11
16/0 1
Состав комплексов 
растительных остатков
10
Состав фрагментов 
микромицетов
2
Состав комплексов 
пыльцевых зерен
3
Состав комплексов 
водорослей, в том числе 
диатомовых
3
Состав комплексов 
фитолитов
7
Состав комплексов 
включений
3
Все 17 лабораторий нашли различия 
между двумя почвенными образцами, ис-
пользуя при этом разные методы. Участники 
теста пришли к следующему заключению: 
– представленные образцы не проис-
ходят из одного и того же места (15 органи-
заций); 
– образцы различны, но без дополни-
тельной информации нельзя исключить, что 
они могут быть смесью почв разного проис-
хождения (1 организация). 
Одна организация не дала какого-ли-
бо заключения.
В заключение организатор испытаний 
рассказала, что образцы являются почвен-
ным веществом с двух садовых участков, 
расположенных на территории Германии, 
расстояние между которыми составляет 
250 км.
Несколько докладов были связаны с 
изучением ДНК животного происхождения.
Специалисты из Италии (карабинер-
ское научное подразделение совместно со 
специалистами из университета) расска-
зали о внедрении методов исследования 
нечеловеческой ДНК во многие области 
экспертных знаний, в том числе в исследо-
вание почв, а точнее, их биологических ком-
понентов (растений, бактерий, грибов).
Сотрудниками института зоопрофи-
лактики Италии был сделан доклад об ис-
следовании ДНК собак при расследовании 
случая нападения собак на человека. 
Проблема определения возраста че-
ловеческих останков является довольно 
актуальной в последнее время. Сотрудники 
немецкого института судебной медицины, 
биологии/энтомологии совместно с со-
трудниками швейцарского университета г. 
Невшателя провели исследование по уста-
новлению возраста трупов по количеству и 
видовому разнообразию обитающих в по-
чве нематод, изложили схему заложенного 
эксперимента и представили полученные 
результаты, которые пока носят не оконча-
тельный характер. Для проведения модель-
ного эксперимента были выбраны свиньи. 
Уве Шлинбекер из криминалистиче-
ского института Висбадена (Германия) рас-
сказал об интересном случае применения 
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ДНК-исследований фрагментов коры дуба, 
извлеченных из черепа потерпевшей, с це-
лью отнесения их к определенному дереву в 
связи с расследованием случая с подозре-
нием на убийство.
Сотрудники нидерландского инсти-
тута криминалистики представили резуль-
таты межлабораторных испытаний ДНК 
собак. Каждая лаборатория должна была 
использовать свои обычные методы для от-
вета на вопрос: принадлежат ли представ-
ленные два мазка одной и той же собаке или 
двум разным? Пять лабораторий приняли 
участие в испытаниях, и все они пришли к 
одинаковому выводу о том, что мазки были 
взяты от одной и той же собаки.
Любопытный доклад сделала специа-
лист из государственного ведомства крими-
нальной полиции Германии Кристина Стаги-
нус о том, что не только ДНК-исследования 
могут давать хорошие результаты, иногда 
при исследовании наркотикосодержащей 
конопли очень полезно проведение морфо-
логических микроскопических исследова-
ний, в том числе с применением флуорес-
центной и поляризационной микроскопии. 
Было установлено, что структура трихом 
ассоциирует с генотипом конопли (содер-
жащей или не содержащей каннабиноиды).
Эксперт из государственного ведом-
ства криминальной полиции Германии Ур-
сула Тивен рассказала об идентификации 
растения наперстянки,  содержащей силь-
нодействующее вещество дигиталис, по 
морфологическим признакам измельчен-
ного сырья при исследовании пищевой про-
дукции из универсамов. Исследования были 
начаты в связи с большим количеством пи-
сем в адрес различных журналов и газет о 
появлении отравленных продуктов питания 
на прилавках магазинов. Рутинный хими-
ческий анализ не выявил в представленных 
образцах каких-либо токсинов. Перед экс-
пертами была поставлена задача – обнару-
жить и определить посторонние биологиче-
ские компоненты. С помощью микроскопа 
в представленных объектах был выявлен 
материал растительного происхождения, 
который по совокупности морфологиче-
ских характеристик был идентифицирован 
как измельченные фрагменты растения 
наперстянка (Digitalis purpurea L.), которое 
содержит сильнодействующие вещества – 
кардиотонические гликозиды. Полученная 
информация позволила скорректировать 
химический анализ и обнаружить эти веще-
ства в обоих образцах, а также установить 
их концентрацию.
Алехандра Перотти из Великобри-
тании обобщила предложения участников 
группы по научным и методическим рабо-
там, которые необходимо провести для 
улучшения качества экспертной практики. 
На основе присланных предложений были 
выявлены следующие направления иссле-
дований: 
? Идентификация фрагментов расте-
ний до уровня вида, подвида или гибрида 
путем совместного использования элек-
тронной микроскопии и флюоресцентной 
стереомикроскопии. Создание атласов и 
референтных коллекций растительных ма-
териалов для судебно-экспертных лабо-
раторий. Анализ фрагментов насекомых и 
клещей.
? Использование диатомовых водо-
рослей совместно с исследованием бакте-
риальных сообществ для диагностики уто-
пления.
? Идентификация видов животных из 
следов биологического материала на раз-
личных носителях методами молекулярной 
генетики, включающими качественные и 
количественные подходы для анализа об-
разцов смешанного происхождения. Одно-
временный анализ маркеров ядерной и ми-
тохондриальной ДНК.
? Координирование молекулярно-ге-
нетических исследований с целью создания 
общеевропейской базы данных генотипов 
видов животных, находящихся под угрозой 
исчезновения, для расследования престу-
плений против дикой природы (Wildlife).
? Анализ свойств почв с применени-
ем комплекса морфологических, минера-
логических и спектроскопических методов. 
Например, исследование цвета спектро-
фотометрическими методами, а также (или 
совместно) с генетическим профилирова-
нием бактериальных сообществ.
? Определение сообществ или видов 
организмов – индикаторов стадий разложе-
ния с помощью морфологического анализа 
и анализа последовательностей ДНК (сек-
венирование следующего поколения – NGS) 
в целях установления возраста останков. 
? Создание референтной коллекции 
клещей и проведение в дальнейшем на ее 
базе молекулярно-генетических исследо-
ваний таксонов клещей, имеющих наиболь-
шее значение в экспертной практике.
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Для осуществления предлагаемых 
разработок требуется применение следую-
щих инновационных методов и технологий: 
– микробиологическое профилирова-
ние, включая клещей, дрожжи и грибы;
– распознавание образов для нахож-
дения и анализа следов различного проис-
хождения;
– создание референтных коллекций;
– создание экспертных баз данных;
– создание популяционных баз дан-
ных, в том числе с применением молекуляр-
ных методов;
– амплификация ДНК из следов;
– технологии секвенирования следу-
ющего поколения.
Важной задачей, требующей постоян-
ного внимания, является повышение досто-
верности результатов исследований путем 
применения вероятностного подхода или 
байесовских методов.
Результаты обобщения предложений 
участников группы по научным и методиче-
ским работам предполагается подать в ка-
честве рабочих проектов на рассмотрение 
организационного комитета ENFSI для вы-
деления финансирования.
В завершение заседания председа-
тель группы Андреас Хельман предложил 
обсудить документ, разработанный по про-
екту М1 «Разработка и внедрение стандарта 
ENFSI для представления оценочных дан-
ных судебной экспертизы».
Большинство участников заседания 
усомнились в необходимости применения 
предложенного документа в качестве об-
щего стандарта. В результате обсуждения 
было принято решение направить в орга-
низационный комитет предложение об ис-
пользовании данного документа в качестве 
рекомендательного и только в ограничен-
ном числе случаев (когда следствие пред-
лагает проверить имеющиеся гипотезы).
Затем Андреас Хельман в качестве 
руководителя рассказал о ходе работ по 
программе MP2012 (Проект B8), связанной 
с созданием руководства по применению 
молекулярных методов для исследова-
ния биологических следов нечеловеческо-
го происхождения, и рассказал о текущей 
работе ENFSI и ее рабочих группах. После 
этого по его предложению были проведены 
выборы дополнительных членов в рабочие 
комитеты.
В следующем году заседание рабо-
чей группы запланировано провести в апре-
ле в г. Риге (Латвия). Предложено изменить 
формат проведения следующего заседа-
ния, например провести в один из дней 
практические занятия по отдельным узким 
специальностям, возможно с привлечени-
ем специалистов-лекторов.
На заседаниях рабочей группы «Ис-
следование объектов животного, расти-
тельного и почвенного происхождения» 
ENFSI затрагивается широкий круг про-
блем. Их обсуждение способствует взаимо-
действию экспертов, позволяет узнать о но-
вых подходах и методах для исследования 
хорошо знакомых объектов. Участие в про-
фессиональном тестировании и сличитель-
ных межлабораторных испытаниях способ-
ствует повышению квалификации экспер-
тов, а тесное сотрудничество с коллегами 
из других стран открывает возможность для 
участия в совместных научных проектах.
